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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Особая роль электроэнергии в 
формировании и развитии технологий в промышленном производстве 
обуславливается воз\южностью сокращения себестоимости производст­
ва и усовершенствования процессов производственного цикла. Необхо­
димо обоснование технической, экономической и социальной важности 
создания будущих прои-~водств на основе приоритетов социальной зна­
чимости и решения задач экономии электроэнергии в конкретном про­
мыш.1енно~1 центре страны. 
Наметившаяся в последнее время устойчивая тенденция снижения 
уровня надежности и качества электроснабжения, а также устаревшее 
электроэнергетическое оборудование привели к осознанию нерацио­
нального исполыован11я энергоресурсов на промышленных предпри­
ятиях. Удельный вес выработавшего свой ресурс оборудования с высо­
ким коэффициентом износа превысила более 30 процентов всех \ющно­
стей в энергос11Стемах. Отсутствует реальная возможность его восста­
новления, что ведет электроэнергетику к технологическим отказам, ава­
риям, повышенному риску и снижению надежности промышленного 
э.1ектроснабжения. Отечественное электроснабжение отличается нали­
чием комплексных региональных энергосистем с ремонтными, эксплуа­
тационными, инженерными служба\1и, складским, транспортным энер­
гохозяйством, составляющих собственными инфраструктурнЫ\tИ связя­
ми. Данные связи, которые поддерживались жесткой административной 
вертикалью, долго обеспечива.1и стаби.1ьную рабо1)' региональных энер­
госисте\1, позволив концентрировать средства на текущую деятельность 
и в короткое вре\1я устранять неполадки и аварии. 
Поиск и реализация организационно-экономических резервов по­
вышения эффективности использования электроэнергии в промышлен­
ности не только техническая проблема. Управление процессами повы­
шения электроэффективности следует интегрировать в общую структу­
ру управления про\.1Ь1Шленным предприятием. Решение проблемы ра­
ционального использование электроэнергетических ресурсов невозмож­
но без анализа и оценки организационно-экономических резервов повы­
шения эффективности использования электроэнергии. Эффективность 
экономии электроэнергии в региональной промышленности во многом 
зависит от разработки и применения нормативно-правовой базы на \1е­
стном уровне. В нашей стране не в полной мере сформулированы базо­
вые понятия, связанные с повышением электроэффективности в про­
!\!Ышленности. Во многих регионах не построена высокоэффективная 
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структура электросбережения в промышленности. Мероприятия по по­
вышению эффективности использования электроэнергии часто не дохо­
дят до уровня законченных проектов. Эффект кругооборота предметов 
труда также входит в комплекс вопросов электросбережения при обос­
новании соответствующих инженерно-экономических решений на ста­
дии разработки типовых экономических нормативов в связи с заменой 
устаревшего основного технологического электрооборудования на более 
энергоэффективное. 
Степень разработанности проблемы. Исследованию повышения 
эффективности использования электроэнергии в промышленности по­
священы научные труды как российских, так и зарубежных специали­
стов. Фундаментальные исследования раз.пичных аспектов развития 
энергетического хозяйства и электрификации машиностроения осущест­
вили А.А. Бесчинский, М.А. Виленский, Д.Б. Во,1ьфберг, В.И. Денисов, 
Ю.М. Коган, Б.И. Кудрин. А.А. Макаров, ЛА. Мелентьев, А.С. Некра­
сов, Н.С. Синельников, Ю.В. Синяк, Е.О. Штейнгауз. 
Отдельные аспекты электросбережения отражены в работах таких 
ученых, как Г.Я. Вагин, Б.П. Варнавский, М.А. Вяткин, Давыдов Б.А., 
Ю.Б. Клюев, В.В. Литвак, А.Б. Лоскутов, А.В. Ляхомский, В.М. Ники­
тин, Н.Г. Полещук, Б.Е. Ратников, В.М. Рябов, Б.Я. Татарских, А.А. Тро­
ицкий, О.В. Федоров, С.А. Шанин, Д.В. Шапот и других. При этом во 
многих исследованиях авторы ограничиваются постановкой проблемы и 
решением отдельных направлений и частных задач экономии электроэнер­
гии. Поэтому объективно необходимы поиск и разработка научно­
обоснованных методик по принятию управленческих решений с целью 
обеспечения устойчивого повышения эффективносп1 использования элек­
троэнергии в промышленности. 
Важна разработка новых методических подходов к выявлению и 
реализации организационно-эконо\шческих резервов повышения эффек­
тивности использования электроэнергии, способствующих внедрению и 
интеграции новых методов совершенствования энергетической эффек­
тивности, вк.1ючая мониторинг и контроль, учета всех значимых аспек­
тов и взаимосвязей. Реализуемые в регионах страны мероприятий по по­
вышению эффективности использования электроэнергии не носят сис­
темный и комплексный характер при их внедрении, в це.том направлены 
на решение только текущих проблем и обеспечение бесперебойной ра­
боты энергооборудования. Необходим переход от покомпонентной эко­
номии энергии, отдельных организационно-экономических решений к 
общей стратегии энергетической эффективности на базе использования 
современных надежных средств и инструментов. Сложившаяся в регио-
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на.1ьной промышленности ситуация не позволяет своевременно рас­
крыть 11 активизировать организационно-экономические резервы повы­
шения эффективности использования электроэнергии. Повышение уров­
ня энергетического потенциала регионального промышленного ком­
плекса требует построения надежной систе!\.1ы взаимодействия основных 
элементов производства, среди которых энергия выступает ресурсом 
особого рода. 
Це.1ью диссертац11онного исследования является разработка тео­
ретических и методических положений, а также практических рекомен­
даций по выявлению и реализации орган11зационно-экономических ре­
зервов 11овышения эффективности использования электроэнергии в про­
мыш.1енности. 
В соответствии с це.1ью работы поставлены с.1едующие задачи: 
- провести исследование теоретических и методологических аспек­
тов управ,1ения организац11онно-экономическими резервами повышения 
эффективности использования электроэнергии на промышленных пред­
приятиях; 
- уточнить трактовку понятия "орr·анизационно-экономические ре­
зервы повышения эффективности использования электроэнергии"; 
- выяшпь ключевые факторы, оказывающие существенное в,1ияние 
на динамику электропотребления промыш,1енных предприятий; 
- обосновать причинно-следственную взаимосвязь факторов. оказы­
вающих существенное влияние на динамику электропотребления с фор­
мированием базовых организационно-экономических резервов повыше­
ния эффективности использования электроэнергии в промышленности; 
- провести анализ тенденций динамики показателей электропотреб­
лен ия промышленных пред11риятий Республики Мордовия; 
- определить место и роль целевого энергетического мониторинга в 
системе поиска и диагностики организационно-экономических резервов 
повышения э.1ектроэффективности на промышленных предприятиях; 
- оценить основные организационно-экономические резервы повы­
шения эффективности использования электроэнергии; 
- разработать дополнительные методы по выявлению орrанизацион­
но-эконо!\.1ических резервов повышения эффективности использования 
электроэнергии на промышленных предприятиях; 
- сформировать алгоритм принятия управленческого решения о вне­
дрении энергосервисного контракта на промышленном предприятии; 
- определить основные риски промышленного предприятия при реа­
лизации энергосервисного контракта. 
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Область исследования. Диссертация выло.1нена в рю"tках области 
исследований, обозначенной в Паспорте слециальностей ВАК "Эконо­
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса­
ми (лромышленность)": п.п. 1.1.1. "Разработка новых и адаптация суще­
ствующих методов, механизмов и инструментов функционирован11я 
экономики, организации и управления хозяйственными образованиями 
промышленности"; п.п. 1. 1 .15. "Теоретические и методологические ос­
новы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов на­
родного хозяйства"; п.п. 1.1.18. "Г\роб,1емы повышения энергетической 
безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффек­
тивность". 
Объектом 11сследования являются промышленные предприятия 
Российской Федерации. 
Пре.:.!Четом исследования яв.1яются организационные и экономи­
ческие отношения, возникающие на промышленных предприятиях про­
цессе поиска и реализании организационно-экономических резервов ло­
вышения эффективности испо,1ьзования электроэнергии. 
Методологическая, теоретическая и информационная база иссле­
дования. Диссертационное исследование основано на научных трудах оте­
чественных и зарубежных ученых в области экономики, органюации и 
управ,1ения энергосбережением в промышленности. Информационной ба­
зой исследования явились справочные матерна.1ы Федера.1ьной службы 
государственной статистики Российской Федерации, данные годовой и те­
кущей отчетности промышленных предприятий; материалы научно­
практических конференt1ий и исследований в области повышения эффек­
тивнот испо.1ьзования электроэнергии в про~11ышленности. 
При разработке методологии формирования и реализации организа­
ционно-экономических резервов повышения эффективности использо­
вания электроэнергии в базовых отраслях промышленности использова­
ны приемы системного количественного и качественного ана.'lиза эко­
номических явлений и процессов, методы комплексных статистических 
исследований, методы экономнко-математического моделирования, ме­
тоды математической обработки статистических данных. 
Научная новизна диссертации состоит в разработке теоретических 
основ, научно обоснованных методических подходов и практических 
рекомендаций по формированию, лоиску и реализации организационно­
экономических резервов повышения эффективности использования 
э,1ектроэнергии на про\tышленно\1 предприятии. 
К наиболее существенным результатам относятся: 
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- уточнена трактовка понятия "организационно-экономические ре­
зервы повышения эффективности испо.1ьзо1ыния электроэнергии" при­
менителыю к деяте.1ьносп1 про:1.1ышленных 11редприятий; 
- выяв.1ены ключевые факторы, определяющие динамику электро­
потреблен11я на промышленном предприятии, и обоснована их причин­
но-с,1едственная взаимосвязь с формированием базовых организацион­
но-экономических резервов повышения эффективности испо.1ьзования 
электроэнерг11и; 
- определено место и ро.1ь целевого энергетического мониторинга в 
системе поиска и диагностики организационно-экономических резервов 
повышен11я эффективности использования Э.'lектроэнергии на промыш­
ленном предприят11и; 
- разработаны дополнительные методы по выявлению организани­
онно-экономичсских резервов повышения эффективности использования 
электроэнергии на промышленных предприятиях, рассматривае"1ые и 
неотдели.\1ые от общей структуры управления организацией; 
- сформирован а.~горит'-1 принятия управленческого решения о вне­
дрении энергосервисного контракта и определены риски промышленно­
го предпр11ятия, связанные с привлечением энергосервисной компании к 
деятельности по реализации организационно-экономических резервов 
повышения эффективности использования э:1ектроэнерпш. 
Теоретнческая 11 практическая значимость результатов 11сследова-
1111я состоит в том, что полученные результаты развивают и дополняют 
теоретический аппарат по выяв.1ению и реализации организационно­
жоно."111ческих резервов повышения эффективности использования 
э.1ектроэнергии в базовых отраслях промышленности, создают возмож­
ность исследования современных тенденц11й регионального развития 
энергосбережения. Выводы и положен~1я, содержащиеся в работе, мoryr 
быть испо.1ьзованы в качестве методического обоснования при выборе меро­
приятий по ращ10на.1ьно"1у использованию электроэнергии на предприятиях 
промыш.1енности. Практические рекомендации MOl)'T быть использованы в 
текущей и перспективной работе промышленн1>1х предприятий. Сформули­
рованные в диссертации организационные и экономические методы, ин­
струменть1 и подходы к повышению резу,1ьтативности и совершенство­
вания эффективности использования электроэнергии существенно раз­
вивают и конкретизируют, применительно к субъектам РФ, обоснован­
ные в научной литературе механизv~ы осущестюения процессов элек­
тросбережен и я. 
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут 
быть ис11ользованы при разработке региональной ковцеrщии совершен-
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ствования эффективности использования электроэ11ергии, функциональ­
ного содержания и структуры региональной промышленной политики в 
сфере электросбережения, а также региональных лрограм:-.1 экономиче­
ского развития. 
Апробация результатов исследования. Основные :'.1етодические 
положения и результаты исследования докладывались на российских и 
международных конференциях, семинарах: 
Публикации. По теме диссертационного исследования опублико­
вано 11 работ, общим объемом 5,23 печ. л., авторский вклад 5, 13 печ. л. 
Структура диссертационной работы. Основное содержание дис­
сертации изложено на 162 страницах машинописного текста. Работа со­
стоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 
Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определе­
на степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи, объект и 
предмет исследования, теоретико-методологическая и информационная 
базы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость рабо­
ты. 
В первой главе "Теоретнческ~tе основы э:1ектросбережения в 
современной промышленности" - уточнена трактовка понятия "орга­
низационно-экономические резервы повышения эффективности исполь­
зования электроэнергии" применительно к деятельности промышленных 
предприятий; определено место и роль целевого энергетического мони­
торинга в системе поиска и диагностики организационно-экономических 
резервов повышения эффективности использования электроэнергии на 
промышленных предприятиях. 
Во второй главе "Совершенствование организационно-
экономнческих методов комплексного анализа э.11е1;.1ропотреб.1е­
ния" исследованы основные тенденции динамики э.1ектропотребления в 
промышленности Респуб:1ики Мордовия с учето:-.1 основных и дополни­
тельных показателей электропотребления; выявлены ключевые факторы, 
определяющие динамику электропотребления на промышленном пред­
приятии. и обоснована их причинно-следственная взаимосвязь с форми­
рованием базовых организационно-экономических резервов повышения 
эффективности использования электроэнергии. 
В третьей главе "Развитие методического аппарата реализации 
оргаю1зац1юннu-экономичесю1х резервов повышения эффективно­
сти 11спользовання эдектроэнерпш" - разработаны дополнительные 
методы по выявлению организационно-экономических резервов повы­
шения эффективности использования электроэнергии на промышленных 
предприятиях, рассматриваемые и неотделимые от общей структуры 
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управления органюацией; сформирован алгоритм принятия управленче­
ского решения о внедрении энергосервисного контракта и определены 
риски промышленного предприятия, связанные с привлечением энерго­
сервисной компании к деятельности по реализации организационно­
эконо.\1ических резервов повышения эффективности использования 
электроэнергии. 
В зак.1юченни диссертации представлены систематизированные 
выводы по результатам проведенного исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнена трактовка понятия "органнзацнонно-
эконо:ю1ческие резервы повышения эффектнвности использования 
эле1<..1роэнергии" применитедьно к деятельности промыш.'lенных 
предприятий. 
Пол1пика повышения эффективности 11сполыования электроэнер­
гии реализуется в постоянно меняющихся условиях. Наша страна расrю­
лагает одним из самых больших потенциалом энергосбережен11я в мире. 
Он оцею1вается в 40-45 % от ВВП, реализация которого наиболее целе­
сообразна в рамках програм:мно-це,1евого подхода. Без создания опере­
жающих инвестиционных заделов и технического перевооружения энер­
гетического хозяйства в современной промышленности, а также без но­
вых заде.1ов в области фунда:wентальных и прик,1адных исследований и 
разработок в сфере электросбережения, совершенствования базы знаний 
и всей систе\1ы подготовки кадров, отвечающей современным и пер­
спективным требованиям, про"1ыш.1енный потенциа.1 отечественных 
наукоемких производств может утратить свою прогрессивную роль и 
конкурентные пре11мущества. Именно доминирующая роль неэлектро­
емких и наукоемких промышленных производств и технологий в совре­
менной экономике определяется их растущи\1 вкладом в уровень разви­
тия промыш.1енности. Достижение крупного эффекта от политики элек­
тросбережения возможно .~ишь при существенных структурных сдвигах 
в создании и использовании энергосберегающих технологий rю всей це­
почке выработка - передача - потребление электроэнергии. 
Применительно к деятельности промыш.1енных предприятий "орга­
низационно-экономические резервы повышения эффективности испо.1ь-
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зования электроэнергии" nредставляют собой неисnользованные или 
исnользованные в недостаточной стеnени возможности рациональной 
организации процесса nовышения эффекп1вности электроnотреб.1ения 
на опредс:1енный момент времени, с учётом экономических, организа­
ционных, nроизводственно-технологичесю1х факторов и источников 
формирования этих возможностей. Поиск и реализация внутриnроизвод­
ственн ых резервов nовышения эффективности исnользования электро­
энергии является всеобщей nроблемой промыш.1енных nредnриятий, что 
в свою очередь откладывает отnечаток на развитие региона 11 Россий­
ской Федерации в целом. В силу отсутствия альтернативы инноващюн­
ному пути, важно четко определить характер, выбор форм и методов 
экономии электроэнергии с целью выработки правильной региональной 
электросберегающей политики в сфере промыш,1енности и оптимальной 
стратегии ее осуществления. Процессами э.1ектроnотребс1ения надо 
управ,1ять, их необходимо интегрировать в общую структуру управления 
предприятием, в систему энергетического менеджмента. Внедрению 
энергетического менеджмента на предnриятиях способствует заинтере­
сованность высшего руководства ко:\-fпании, которое должно видеть в 
этом не только сокращение затрат на электроэнергию и энергоресурсы в 
целом, но и доnолнительный стимул, обеспечивающий выпо,1нен~1е раз­
личных эко.1огических программ и нормативных требований. Огромный 
опыт зарубежных компаний, а также опыт российских предприятий с 
учетом особенностей отечественной энергетики доказали высокую эф­
фективность энергоменеджмента, когда реальное у.1учшение в эконом­
ном расходовании энергоресурсов основывается не только на техниче­
ских решениях, но и на более совершенном управлении. С1едует отме­
тить существующую в настоящее время пробле:\-fу ращюна,1иза11ии и оп­
тимизации энергетических мощностей промышленного оборудования, 
которая тесно связана с повышением эффективности технологий обра­
ботки материа..1ов и улучшения качества их поставки. Проектирование и 
создание оборудования со значительным повышением его энергомощно­
сти связано с неудовлетворительной структурой поступающих материа­
лов и сырья. При этом управление структурой парка основного техноло­
гического оборудования в масштабах всей промышленности может быть 
эффективным только при определенном взаимодействии отраслей. Рас­
тет необходимость специальными приемами увеличить эффект "прижи­
ваемости" новых техно:югических решений к уже существующим про­
изводственным условиям. Четкая последовательность в действиях пре­
дусматривает выполнение в первую очередь относительно беззатратных 
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11 ма.1озатратных мероприятий, а также подробного анализа взаи\юот-
11оше11 ий с энсргосбытовы \1 и организация \HI. 
2. Выявлены ключевые фа"'-торы, определяющие д•1намику 
электропотреб;1ения на про:Vlышлеином предприятии, и обоснована 
их пр11чинно-с.:1едстве11ная вза11!\10свизь с формированием базовых 
орган1пацион110-экономических резервов повышения эффективно­
сти 11спо;1ыован11я э:~ектроэнергии. 
Как векторный образующий элемент про11:шодственно1 о потенциа­
ла, э.1ектросбережение является непрерывно развивающейся и воспроизво­
дящейся нелостностью 11ерархически структурированных э,1е..1е1пов, спо­
собных эволюционировать на основе технологического отбора и по эконо­
мическим законам. Развитие электросбережения на промышленных 
предпр11ятиях неразрывно связано с изменениями внешней и внутренней 
производственной среды, которая представляет собой ус.1овия, создаю­
щие предпосылки для совершенствования и появления качественно но­
вых э:1ектротехнологий, электросберегающего оборудования. Факторы, 
определяющие д11на:-.111ку э.1ектропотребления, характеризуют достигну­
тые технический, организационный и технологический уровни энергети­
ческого хозяйства, а также определяют рост производительных сил и 
экономичности промышленного производства. Среди факторов внешней 
среды. влияющ11х на динамику э.1ектропотребления в промышленности 
с.1едуст выде"1ить: внеLilнсе J.1ектроснабжение 11 уровень устанавливае­
\IЫХ тарифов на э:1ектро"Энергию. Эт11 факторы определяют. с одной сто­
роны, параметры приоfiретаемых энергоносителей, а с другой - на.'lичие 
и доступность э.1ектроэнергии, то есть отсутствие ее дефицита и воз­
~юж1юсть 11риобретения конкретным пред11р11ятием; ожидаемый уровень 
конкуrснции сrсди 11оставщиков электроэнергии. Все они по отноше­
нию к 11редприятию носят внешю1й характер. 
Ключевые факторы внутренней среды, оказывающие существенное 
воздействие на динамику электропотrсбления промышленного предпри­
ятия: 11роизводспзенно-техно.1огический потенциал, кадровые ресурсы, 
конструкторский rютенциа.'1. проюводственные энергетические мощно­
сти. Динамика данных факторов в целом определи,1а снижешн~ затрат 
электроэнергии в Респуб,1ике Мордовия в период восстановления зко­
ном11ческого роста в 2010-2011 гг. 
Взаи моснязь основных факторов и организационно-экономических 
резервов повышения эффективности испо.1ыования электроэнергии на 
промышленно\-\ предприятии показана на рис. 1. 
Важной проблемой, возникающей при решении задачи экономии 
:J,1ектроэнерпш, является своевременное выявление крупных потерь 
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Рис. 1. Вза11мосвяз1, основных факторов 11иш1мики 1лектропотрсбления и организацио11но-экономнческих 
резервов повыше1шя эффективности нспользовання ЭJ1ектроэнерrин на промышленном 11ред11рияти11 
э:1ектроэ11ерги11 и 11рави.1ьный выбор опти!\1альных организа1111онно­
эконом11ческих и технико-технологических решений, позuоляющих по­
высить величину коэффициента 110.1ез1юго использования электроэнер­
гии. ){инам11ка потерь электроэнергии в Республике Мордовия в 2005-
2011 гг. приведена на рис. 2. 
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Рнс. 2. Динам11ка потерь электроэиерп1и в Ресn)·блике Мордовия 
в 2005-2011 гг., млн. кВт*ч 
Существующие факгоры, определяющие динамику потребления элек­
троэнергии промыш.1енными предприятиями, необходимо усовершенство­
вать в рамках организационных, технологических и экономических методов 
управ.1ения электросбережением. Решение этих вопросов связано в первую 
очередь с развитие\1 на различных уrюв11ях иерархии управления промыш­
ленностью, начиная с высшего уровня. представляемого непосредственного 
промышленного комплекса, 11 кончая потреблением энергоресурсов. Необхо­
дима 60.1ьшая корреf!.1ность в упраюен1111 э.1еh.-.росбережением, анализе фак­
тического состояния дел по экономии энергоресурсов. До.1жно быть одно­
значно принято решение, что совершенствование управления элеf\-.росбере­
жением носит :-.1ежотраслевой характер и проводить его надо по региона.11ь­
ному признаку. В дмьнейшем важно формировать структурный характер 
потребителей энергоресурсов с учетом развития или сокращения отде;1ьных 
проюводстп. дина"шки изменения их энергоемкости и приоритетности раз­
вития д..1я экономики репюна. 
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3. Определено место и роль целевого энергетического монито­
ринга в системе поиска и диаг11остик11 организационно­
эконом11чесю1х резервов повышения эффективности 11спользования 
электроэнергии на промышленном предприятии. 
Особым инструментом при поиске внутрипроизводственных источ­
ников орга11изаuионно-экономических резервов повышения эффектив­
ности использования э.~ектроэнергии на промыш.1енно-.1 предприятии 
является целевой энергетический мониторинг. Первоочередная задача 
такого мониторинга - управление контроля над энергопотреблением и 
затратами, связанными с приобретением энергоресурсов. Необходи­
мость внедрения целевого энергетического мониторинга, по \Шению ав­
тора, обусловлена нарушение\1 ко.'1n.1ексности и системности в подходах 
к реализации .\1ероприятий по повышению эффективности использова­
ния электроэнергии, отсутствием эффективной структуры энергосбере­
жения в региональном промыш.1енном комплексе. Программные меро­
приятия не доводятся до уровня законченных проектов с обоснованием 
эффективности резу.r~ыатов их реализации. 
На рис. 3 представлена динащ1ка ВРП, промышленного производст­
ва и потребления э.1ектроэнерrии в Респуб,1ике Мордовия в 2005-2010 
гг. (в %, 2005 г. = 100%). В промыш~1енности рост электровооруженно­
сти труда сопряжен с динамикой роста его производительности. 
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Рис. 3. Динамика ВРП, nрuмыш.1енного производства 
и nотреб.'1ен11я электроэнергии в Республике Мордовия 
в 2005-2010 rr., % (2005 г. = 100%) 
2010 
Годы 
Повышение мощности э.1ектромоторов и электроаппаратов до.1жно 
иметь технико-экономическое обоснование на основе критерия соответ­
ствия энергетической \Ющности оборудования, его производите.1ьности 
с позиции управления технического уровнем производства. Тенденции 
повышения элетровооруженности и производительности труда в про­
мышленности Респубтtки Мордовия в 2005-2011 гг. позволяют положи­
тельно характеризовать развитие технического обеспечения труда ра­
ботников (табл. 1 ). 
Таблица 1 
Динамика показателей электровооруженности 
и производительности тр)·да, численности работников промыw.1ениостн 
Республики Мордовия в 2005-2011 гг. 
Годы 
Показате,1ь 2005 . 2006-: 2007 ! 2008 2009 2010 2011 (оценка) 
1. Электровооруженость труда, 10.9 11,2 11.8 12,6 12,9; 13,1 13,5 
тыс. кВт"'ч!че,1. 
f--·- ----··· 
. 102,87 i 08,3 ---··· Темn роста, % 100 115,6 118,3I120,21 123,9 
-
83,4 1 82,5 74,8 / 81,5 i 2. Среднегодовая численность 87,1 83,1 83,0 
работников в промышленности, 1 1 i 
1 i 
тыс. чел ' . 
' .. ~ 
--
Темn роста, % 100 95,4 95,7 94,7 85.9 93,6 
- 95,3 -
-- -
3. Производите.1ьность тру,:щ i 454 586 ; 849 : 980 868 890 925 
~с. руб./чел. ! 1 1 1 ; 
----- ----
Темn роста, % 100 129,1 187,0·215,9 191.2 196,0 203,7 
Снижение удельных затрат э.1ектроэнерrии в промышленно:v~ произ­
водстве Республ1ки Мордовия определяется в основном структурными 
факторами и бо.1ьшей загрузкой постоянной части электропотребления 
(догрузка простаивающих производственных мощностей), тогда как 
вклад в снижение электроемкости организационно-технических меро­
приятий пока весьма незначительный. Динамика снижения электроемко­
сти валового регионального продукта (ВРП) и промышленной продук­
ции в Республике Мордовия в 2005-201 1 rт. r1редставлена в таб.1. 2. 
Успех реализации энергосберегающей полип1ки в стране в целом в 
определяющей степени зависит от тех результатов. которые она обеспе­
чит в ключево!'.t звене экономики на промышленных предприятиях. Не­
обходимо добиться широкого внедрения на промыш.1енных предприяти­
ях системы целевого энергетического мониторинга, позволяющего иметь 
объективную и динамичную картину расхода электрuэнергии по отдель­
ным цехам, участка:v~, технологическим процессам, установкам. Органи-
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Табшща 2 
Соотношеtше д11на.vt11К11 элеh.-троемкости ВРП и про'1ышленной прод.\;кцю1 
в Рес11уб.111ке Мордовия в 2005-2011 гг. 
Показатель 
Годы ~-----------------·~r---r------1 
2005 11 2006 2007 2008 : 2009 ' 201 о 201 1 
1 1 i (оценка) 
1. Электросмк;~сть ВРП, j 62,5 . 48,9 38, 1 . 26,5 1 31,5 28,5 27,0 ~к~-r~ч:тыс . .NO.:.______ _ ___ ___.!'--------'- _ _ 1 : 
Te'1n снижения.% ,foo : 78,2 -61.ОIЧ'-4_-~-т-4М 43.2-2.Э~~~~роемкость ----- 23,7 ~ 19,1 13,8 12,9 : 14,8 : )),0 14,5 
промышленной продукции, . 
кВт"'Ч·!ЫС. руб. ---+-~100 8_0_,_6__.__ _ ,_ ___ ~-~------! ---Тею1 сниженшr, % 1 58,2 54,4 1 62,4 ; 63,3 . 61,2 
затором внедрения це.1евого энергетического мониторинга на промыш­
ленном предприятии выступает служба главного энергетнка 11ри под­
держке руководства. Объекто\1 внедрения uе.1евого энергетического мо­
ннторинга, как правило. является техно,1огнческий проuесс с :шкончен­
ным uиклом прои·шодства. что дает во3можность установить связь элек­
тропотребления с выпуском продукщш. В энергослужбе прс.:щр1tятия по­
рядок внедреш1я нелевого 3нсргетического моюпоринга вк.:~ючает в себя 
следующие шаги: 1) выяв.1енне объектов внедрения uелевого энергетиче­
ского ~юниторинга; 2) определение мест монтажа приборов учета элек­
троэнергии; 3) опрел.еленнс связи электро11отрсб.1ения с вы11уско~1 про­
дукции и установление ноrмапшов и стандартов; 4) установление uелево­
го электропотребления и регулярное сравнен не его фактической и uелевой 
ве.'lичины; 5) инфорr-шрование об отклонении э.1ектропотребления от 
стандартных нелевых значен11й. принятие меr для постоянного поддержа­
ния энергопотребления на достигнутом t111зком уровне. Служба главного 
знергет11ка на основанни учета объема выпуска продукuи~1 и затрат элек­
троэнергии за определенный период времени провощн графический кор­
реляционный анализ, устанавливающий взаимную зависи:\юсть по.1учен­
t1ых данных. Это позволяет выявлять резервы повышения испо.'!Ьзовання 
электроэнергю1 и прогнозировать их возникновение в проuессе совершен­
ствования техно.1оп1й 11rомыш.1енных проюводств. Успешному внедре­
нию целевого энергетического мониторинга способствует отлаженная 
система отчетности. Ядром информационно-методического обеспечения 
uелевого знергетического мон11торинга является база данных по энерго­
сберегающим мероприятиям, оборудован11ю, технологиям. Показатели 
электропотре6;1ен11я и резервы повышения его эффективности определя­
ются на основе анализа материальных и энергофинансовых балансов. Ме-
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тодолоrия исследований в области электросбережения может быть услов­
но разделена на четыре ступени ана.:1иза функциона.:1ьных зависимостей 
между показате.1ями, в той или иной степени в.1ияющих на протекание 
производственного процесса на промыш;1енном предприятии: между фак­
торами производства и ресурсами; между факторами развития и фактора­
\1И производства; \tежду производительностью процесса и факторами раз­
вития: между экономической эффективностью процесса и производитель­
ностью. Нсобходи мо обоснование технической, экономической и соци­
альной важности создания будущих производств на основе приоритетов 
социальной значи\юсти 11 решения задач экономии электроэнергии в кон­
кретном промышленном нентре страны. Решение этих задач возможно, но 
в долгосрочной нерспективе при соответствующем инвестировании. В 
условиях действующих предприятий износ энергетического оборудования 
без больших инвестиционных ресурсов не \южет быть устранен. В совре­
\1енных эконо\111ческих реалиях важно учесть отраслевые и репюна.:1ьные 
факторы развития энергетических подразделений и с.1ужб в 11ромыш.1ен­
ных центрах страны. Це.1есообра:шо в системе родственных предприятий 
промышленных центров страны концентрировать финансовые ресурсы и 
привлекать для коренного перевооружения энергетических хозяйств 
предприятий специа.1из11рованные проектно-технологические и ремонт­
ные органюации с целью обеспечения высокой надежности и экономиче­
ской эффективности такого перевооружения. Необходимо выделение 
приоритетов в развитии промышленной энергетики на базе бо.1ее совер­
шенного экономи•tеского механизма с пози1шй сохранения объективно 
с1ожившегося энергетического пространства. 
4. Разработаны допо"1ните:1ьные методы по выяв.1ению органи­
зац1юнно-эконом11чесю1х резервов повышения эффективности ис­
пользования э.1е1проэнерги11 на 11ромышленных предприятиях, 
рассматриваемые и неотдеш1мые от общей струК"l)'ры управ~1ення 
организацией. 
Автором предложены допо.1нительные методы по выявлению ор­
ганизащюнно-экономических резервов повышения эффективности ис­
пользования электроэнергии на промышленных предприятиях, которые 
должны быть неотделимы от общего управления организацией. Энерге­
тическая служба (отдел, группа) промыщленного предприятия нуждает­
ся в согласованности 11ри1н1маемых управленческих решений с руково­
дством предприятия, которое разрабатывает стратегию экономии элек­
троэнергии в производстве, выде.1яет приоритетные мероприятия по по­
вышению эффективност11 использован~1я электроэнергии, занимается 
координацией всех участников процесса электросбережения. 
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1. Це.111 и за.Jа•111 поиска 11 реа.11вашш резервов 
1.1 .Постановка це,1и и задач, направляюших рl.'сурсы 11редпр11ят11я в 
сторону активизаш111 ре1ервов повыше1111я злектроэффективности 
1.2. Выбор системы 11ока.1:пелей, которые харз"·теризуют достижение 
110ставленной це,111 и раскрывают структуру ·J.1ектро11отреб:1ения 
1.3. Анализ факторов внешней и внутренней среды на предмет их 
вл11ян11я на резервы повышст1я электроэффсктив1юсти производства 
2. Оnределе1111с вариантов pea.ri11Jauш1 резервов 
2.1. Определение 11сточн11ков. идентификация причин 11 природы обра-
зования оргаювациm11ю-:жономичесю1х резервов 
2.2. Распределение норм pacxo.'la электроэнергии по сферам проюво.'1-
ственной деятель11ости 
2.3. Фор:-.~ирование а.,1гор1пмов развития, определяющих уровень и 
ключевые тенденции з:1ектропотребления при наступ:rсню1 опре.'lелен-
ной комбинации внеш11их 11 внутренних факторов 
3. Разоаботк:t меоо11011яп1й 110 1>сал1ваш111 оезеовов 
3.1. Ранжирование -.1.1ектросберегающих \tеропр11ятий по сненарным 
вар11а1пам и пр11ор11тет11ости фш1анс11рова~шя 
3.2. Утверждение программы освоения резервов с подробным 11еречнсм 
мероприятий, указанием сроков внедрения, объёма необходимых ре-
сурсов производства, ответственных л1щ и 11сполн1пелей 
3 .J. Оценка эконом нческой состоятельности 11 рисков вложений в \fe-
роr1риятия повышения Jффект11вност11 использования Jлектроэнер1·и11 
4. :\1онитот1нг оеализацни оезеовов 
4. 1. О11ределение объектов ~ююпорингс1 с учето\1 кол11чества окономле11-
ной электроэнерr ни: uе1пры ответственностн и организашн1 ун~та затрат 
электроэнергии; 11нформашю111юе обеспечение и ка.J.ровые ресурсы. 
4.2. А11а.;1из основных показателей эффективности использования 
электроэнергии 
5. Оценка эффекпtв1юстн реа;шзаuш1 v~ероnрнятнй no выявлению 
резервов 11 внесен11е корреh"Пtровок 
Рнс. 4. Порядок выявлен11я орrан1ваш1онно-эконо~шческ11х резервов 
nовыше1111я эффекп1вност11 исnо.1ь:ювания э;1ектрол1ерnш на nредnр11ятии 
Для принятия и проведения обоснованной региональной по.,итики в 
области э.,ектросбережения требуются высококачественные, своевре­
менные, сопоставимые и подробные информационные данные, отра­
жающие характерные показатели экономической активности в об,,асти 
реализации орган изаЦ1юнно-экономических резервов повышения эффек­
тивности использования электроэнергии в промыш.,енности. Для энер­
гое'.1ких производств нужны нау"!НО разработанные экономически опти­
чальные нормативы удельных затрат топливно-энергетических ресурсов 
для типовых технологий или продуктов, определенные на основе иссле­
дования жизненного ник.~а оборудования. Важно использовать только 
такие технологии, которые сушественно снизят наиболее крупные не­
производительные состав.1яющие потерь электроэнергии в системе при 
минимзльных финансовых и материальных затратах значительно повы­
сят эффективность работы. Порядок выявления орrанизационно­
экономических резервов повышения эффективности использования 
электроэнергии на промышленном предприятии приведен на рис. 4. 
Для успешной реализац1ш электросберегающих програ~1м из всего 
множества организационно-эконо'.1ических резервов повышения элек­
троэффективности требуется выбрать наиболее важные и соответст­
вующие уровню организации производства на предприятии. По резуль­
татам исс:1едования ряда ведущих промыш.1енных предприятий Респуб­
лики Мордовия автором была проведена оценка весомости (значимости) 
рассматривае~1ых в работе резервов (табл. 3). 
Степень объективности такой оценки организационно-
экономических резервов повышения электроэффекrивности производст­
ва должна обеспечить принятие эффективных инженерно­
экономических решений на разных уровнях хозяйствования: от отдель­
ного рабочего места ()"lастка) до промыш.,енного комплекса в це.,ом. По 
мнению автора, увеличение эффективности использования электроэнер­
гии является наиболее рентабе.,ьным, проверенным и доступным спосо­
бом достижения :жономических целей развития обрабатывающих произ­
водств. При оценке экономических последствий реализации электросбе­
реrающих мероприятий в су:-.1марной экономической оценке результатов 
должны находить отражение все те частные результаты, которые на дан­
ном этапе могут быть измерены достаточно объективными (или утвер­
жденнычи нормативными актами) стоимостны.ми показателями. 
Реализация задач повышения эффективности использования элек­
троэнергии в про:-.1ышленности вызывает необходимость оценки rотов­
носп1 предприятия к этому. Представляется, что интегральная оценка 
готовности возможна на основе применения частных оценок го-
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Таб.11ща 3 
Значи!lllость (весомоСlъ) основ11ых орган11зацио11110-Jкономнческ11х резервов 
повышения эффекп1вносп1 исполыова1111я электроэнергии 
11а промышленном предприятии, 0/о к итоr-у* 
№ 811д резерва Вес о-n/п мость 
1 ··----~~низаuионн_?~~зервы_ --·· 54 f-· 
-
1.1 Повышеюtе уровня конuентр~шии, специали-1аuии и коопе- 6 
рир~вания промышле1:1_~ого про!'_::!~дства i 
. -·--
1.2 Совершенствование методов нормирования расхода элек- : 2 i 
-
ч~оэнер1·ии 
. - ---
------------·---------
1-3 Сокращение потерь эл~к_:гроэнергю1 110,и передаче ' 10 
-
1.4 Оргашвания обучения, повышение квалификащtи персона- i 3 
па ~ 1.5 Ул~шение ф~~о_rаниза11и1_~да рабопшков 3 _ ·--
1.6 Совершенствование системы учета и контроля использова- 1 6 
--
11ия электроэнергии f 
1.7 Внедрение эффективной системы материа1ьного 11 v10ра1ь- 2 
ного стнмvлиро_в~!!.__ЭКоtюм1tю эле~оэнерrии 1 
1.8 Обеспечение полноты информании достижений науки 11 1О 
т_ехниюt в сфере элекгросбере_жения 
·-------1.9 Раз~итие р(i!:!._ИОна.r1_~в~торств~!1О экономии ?!~~~роэнерrии 3 
--
1.10 Ис1_!9.1 Ь3ОВ~~:t .. нансово-э_н~ргетическоrо б_а.1анса 9 
·---
··-
2 Экон~~и~ескне резервы 46 
---
2.1 Технико-экономический расчет потерь в двигателях и пи- 6 
-----
~'!:.~~~tx сетя_х ____ 
--------~-- -------
2.2 Ул)чшение технико-·жономической 11нформаuии об элек- 7 
тр_l')_с_бережении в промышленности 
-------
2.3 Развитие прогрессивных форм пс1анирован11я материально- 3 
техн1tческого снабжения 
---------·· ----
2.4 х·.1~~:_механизма uенообраз~(i!:f!-1_~_ 4 
·- --- ·-·---- ·-2.5 Тех1щко-экономический анализ правильного выбора 9 
основ11ого э;1ектрооборудован ня 
2.6 
' 
Совершенствование методов проведения экономической i 11 
---
·экс11ертизы н сфере электросбере~ен_!_1я ______ . ____ 
-----
2.7 Создание 1t упорядочение юридических документов, свя- 1 6 
_ j занн~~инансирова_t:!.~:tем эле~сбережения i 
-· 
i 
--
Всего i 100 
* Оuенка авгора по данным промышленных предпр11яп1й Республики 
Мордовия. 
товности: ор1·анизационной. энергетической. кадровой, инфорчацион­
ной, финансовой, технической, сервисной. Указанные частные оценки 
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обуславливаются степенью преобладания тех или иных видов затрат. 
Автоматизированные системы управления производством не могут 
обеспечивать значительного эконо"1ического эффекта без автоматизации 
техноло1·ического проектирования, так как непосредственно в звене 
"технология" кроются основные организационно-экономических резер­
вов повышения эффективности использования электроэнергии на про­
мышленном предприятии. 
5. Сформирован а,1горнтм принятия управленческого решения 
о внедреюш энергосервисного контракта н определены риски про­
мышленного предприятия, связанные с прив"1ечением энергосер­
внсной компании к деятельности по реа.111зацнн органнзацнонно­
экономическнх резервов повышения эффективности использования 
электроэнергии. 
Автором предложен подход, на основе которого при заключении 
энергосервисных контрактов комплекс необходимых организационно­
технических "1ероприятий возлагается на энергосервисную компанию 
(ЭСК). Основная ее функция состоит в управ,1ении проектом энергосбе­
режения, при это.\! часть работ ЭСК может взять на себя, отдавая суб­
подрядчика~1 выполнение остальных работ по проекту. Энергосервис­
ный контракт признан во всем "1ире как важный инструмент повышения 
энергетической эффективности. Предложенный механизм реализации 
данного контракта состоит в том, что первоначально, все риски на себя 
берет компания, которая осуществляет энергосервисную деятельность, а 
потребители расплачиваются с этой компанией из сэкономленных на 
оплате энергоресурсов средств. Ключевое преимущество от заключения 
и реализации энергосервисных контрактов состоит в положительном 
влиянии на прибыльность про!\iышленного предприятия, что является 
следствие:\-! существенной экономии на электро'Энергии. Предлагаемый в 
работе алгорип1 реа.1изации энергосервиса отражен на рис. 5. 
Важнейший элемент управления систе\1ой оказания ус.1уг по акти­
визации организационно-экономических резервов повышения эффек­
тивности использования электроэнергии на основе заключения контрак­
та промышленного предприятия с энергосервисными компаниями - это 
развитие финансовой инфраструктуры, как бюджетных, так и внебюд­
жетных фондов. Эволюция рынка энергосервисных услуг в России с 
большой долей вероятности повторит те стадии, которые были уже 
пройдены в США и в Европе. Ввиду очевидного желания потенциаль­
ных клиентов снизить свои риски при реализации энергосервисных про­
ектов сейчас и в ближайшем будущем бо:1ее вероятным представляется 
распространение энергосервисных контрактов с распределяемой эконо-
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1. Определен11с базового уровня э;1ектропотреб,1сн11я на промышлен­
ном предприятии 
2. Анализ предлагаемых энсргосервисных про1-рамм 11 проектов на их 
соответс гвие стандартам 
3. Оценка технических, экономических, финансовых и организацион­
ных р11сков, связанных с выбором энергосервисной компании 
4. Оценка финансовой устойчивости энергосервисной КО\'lпании 
и возможности финанс11рован11я электросберегающих мероприятий 
Собственные средства 
энергосервесной 
компании 
Привлечение финансовых 
учрежлений и фондов энер­
госбе ежения 
Составление бизнес-плана и обоснованные заявки с целью фннанси­
ров<1.н11я энергосервисного проекта 
6. Расчет плановой величины экономи11 потребленной э_'lектроэнер­
гии, которая должна быть обеспечена в резу;1ьтате выпо.1нения энер­
госе висного догово а 
Да 
7. Реализация меро­
приятий rю повышению 
эффективности иcr1L'-1 ь­
зовании электроэнергии 
на предприяти11 
Нет 
Решение об отказе от 
услуг энергосервисной 
компани11 
8. Закрып1е проекта, анализ ре-
1----- зу.1ьтатов его реализации и фик­
сация достигнутого опыта 
Рис. 5. Алгор1пм лр1шяп1я управленческого решения о в11едрен1ш 
энергосервнсного контракта на промыш.1енном предпр11ятни 
мией. В работе автором были ранжированы по тяжести события, уровню 
и частоте проявления основные риски промышленного предприятия, 
связанные с реализацией энергосервисного договора (табл. 4). 
Таб.1ица 4 
Риски промыш.1енного nредnрияп1я, связанные 
с реа.11вацией энергосервисного договора no повышению 
э ективности использовании элект оэне гии* 
Частота Тяжесть Уровень 
2 
Риски организации 
Ошибочный расчет плановой величины 
экономии электроэнергии (инвестицион­
: -~~е затра-:~:1:>• не покрываются экономией) 
Отсутствие единой организационной ко­
,___~о~д_инирующей структуры 
события события 
(Р) (S) 
0,3 0,6 
0,3 0,6 
риска 
(R) 
0,58 
0,66 
3 : Отсутствие достаточной информационной 
: б'1Зы дnя обеспече1111я энергетического 
1 _~_<:>ниторин~------ ___ _ 
о.з 
Низкий уровень контро.1я за поэтапной 
1 
-+--! 0,3 -:l~ 0,5 0,32 
сализациейэнерrqс~Е._висных~\~'с_л~'~т---~----~ 
Неправ11.1ьное определении базового 0,8 0,6 
t--+-<'~о.~ня электропотребления 
6 Нарушение исполнения утвержденного 
плана-графика оказания энергосервисных 
0,5 0,6 
0,42 
0,66 
7 
услуг ----· j__--+----+l-·----1 
Изменение стои~ости электроэнергии j 0,8 0,5 ! 0,33 
в_следствиеуве~1ичения тарифа 1 
8 Отсуrствие эффективной системы энерге-
тическоr·о менеджмента на предприяти11 
9 Реа.1ы1ая производительность оборудова­
ния не соответствует установле1шой ве­
личине 
1 О Неправильная эксп.1уатация установлен-
1юr·о оборудования, приборов учета и 
контроля расхода электроэнергии 
Финансовая устойчивость энергосервис­
ной компании (возможность финансиро-
вания n оекта 
0,7 0,3 0,35 
···---+----i-------i 
0,8 0,9 
i 
~ 0,3 
i 
0,3 0,5 
0,72 
0,35 
0,36 
-·~'--------------+---·--+-
12 Наличие спеuиапизированных лицензий, 0,5 0,7 0,41 
акк едитаций, се ти икатов и т.д. 
* Расчеты показателей приведены в диссертационной работе в § 3.3, 
глава 3. 
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Преимущество д.1я участников российского рынка энергосервиса 
состоит в том, что у них есть возможность использовать, накопленные 
странами Европы и США знания, формировавши\.!ися на протяжении не 
одного десятилетия. В России работает Программа по стимулированию 
инвестиций в проекты повышения энергоэффективности предприятий 
под контроле:v~ Всемирного банка. Среди главных трудностей, с которы­
ми \южет столкн)ться внедрение услуг по опп1мизации использования 
электроэнергии энергосервисными компаниями в реггиональной про­
мышленности можно выде.1ить, rлавным образо\1, недостаточно совер­
шенные систе\1Ы учета и контро.1я электроэнергии на многих предрия­
тиях. Не в полной мере проработанная законодательная бюа в сфере ока­
зания услуг по электросбережению порождает недоверительное отноше­
ние к энергосервисным компания\1 в целом со стороны промышленных 
предприятий из-за неясных механизмов работы, рисков, недостатка фи­
нансовых инструментов, координации и контроля со стороны государст­
венных органов. 
Энергосервисная компания должна быть прямо заинтересована в 
качестве•tном выполнении комп.1екса работ по активизации организаци­
онно-эконо\1ических резервов повышения эффективносп1 использования 
электроэнергии, так как окупаемость электросберегающих мероприятий 
и прибыль напрямую увязана с величиной экономии средств заказчика. 
Основной структурной составляющей энергосберегающих мероприятий 
является инвестицио11нь1й энергоаудит, который включает в себя: разра­
ботку механизмов финансирования и внедрения. мониторинг и под­
тверждения резу.1ьтатов, поиск подрядных и поставляющих материалы и 
оборудования предприяrий, проектирования, обеспечения зап.1аниро­
ванных результатов проводимых электросберегающих работ. При это:v~ 
исследование электрооборудования и электротехнологических процес­
сов до,1жно выпол11яться самой энергосервисной КО\Шанией, вк.1ючая 
процедуру регистрации энергетического паспорта в Министерстве энер­
гетики РФ. Энергосервисный договор общепризнан специЗ:.1иста!'>1И как 
наиболее прогрессивный метод работы в сфере повышения э,1ектроэф­
фективност11 проl\1ышленного производства. Однако в настоящее время 
идея энергосервисных компаний как одного из механизмов еще недоста­
точно проработана для российских условий. При этом обозначена воз­
можность и необходимость закпючения таких контрактов на территории 
РФ. Энергосервис показал свою эффективность во !l-IНогих зарубежных 
странах, но механически копировать какую-либо его модель не следует. 
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